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摘  要 
  
摘  要 
项目管理作为管理理论的一个新的研究方向，对项目的实施提供了一种科
学的管理形式，改善了企业对于人力和资源利用的计划、组织、执行和控制方
法；同时，21 世纪是项目管理的时代，科技的急速发展使得企业不得不面临快
速转换产品的要求，企业必须以项目为中心，提高竞争力，将企业的生产运作
以项目为主的发展模式，企业必须充分重视并解决好新产品研发项目质量管理
方面的问题。 
论文对 A 公司挖掘装载机军品项目质量管理改进进行研究，对质量管理相
关理论及项目质量管理等作了阐述，首先提出该项目质量管理中出现的项目计
划、项目质量保证与控制、项目质量改进的问题，在研究中主要发现：项目工
作分解、计划粗犷，工作计划变更频繁；项目组织结构不合理；项目生产过程
质量控制与管理缺失；项目生产过程不良品的管理办法不合理；项目质量成本
分析管理办法缺失。第二，运用项目管理的理论和方法对项目质量管理的改进
及实施进行了研究，利用工作分解结构法和甘特图确认该项目的各项工作和里
程碑计划，并用流程图、图表法等常用质量管理方法对该项目质量管理改进的
关键过程进行分析，提出改善方法、制定和实施项目管理办法。最终确认该项
目质量管理得到了有效的改进。 
在此研究基础上提出了对 A 公司项目质量管理持续改善的措施，持续关注
项目质量，改进项目的管理流程,确保项目过程管理质量；质量保证以确保项目
质量管理的持续改进；科学的项目质量管理办法帮助项目在质量上的控制和改
进。为其它准备推行项目质量管理的建立和改进的企业提供有益的借鉴。 
 
 
关键词：项目质量计划；项目质量改进；工作分解结构法 
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Abstract 
  
Abstract 
Project management as management theory of  a new of research direction, on  
project of implementation provides has a science of management form, improved 
has Enterprise for human and resources using of  plans, and organization, and  
implementation and control method;  while, 21st century is project management of  
times, technology of  rapid  development makes enterprise  had to faced fast 
conversion products of  requirements,  enterprise must to project for Center, 
improve competitiveness, will enterprise of production operation to project mainly 
of development mode, Enterprises must pay attention to and solve the problems of 
quality management of new product development projects. 
Papers on  A company mining mount machine new  products  development 
project quality management improved for  research, on quality management related 
theory and  the project quality management, for has described, first proposed 
project quality  management in the appeared of  project plans, and project quality 
guarantee and control, and project  quality improved of  problem, Key findings in 
the study: project work breakdown, rough plans, work plans change frequently; 
project organization structure is irrational; project production process quality control 
and management deficiencies; project management approach to product production 
process bad irrational; Project Quality cost analysis management approach missing. 
Then, using  project management of  theory and  method on  project quality  
management of  improved and  the implementation  for has research, using work 
decomposition structure method  and Gantt figure confirmed project of  the work 
and milestone plans, and flowchart, and Charts such as quality management method 
for project quality management improve key processes of analysis, proposal for 
improvement, developing and implementing project management practices. Final 
confirmation of improvement of project quality management has been effective. 
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Research on project quality management of A company on the  basis  of 
continuous improvement measures, sustained attention to product quality, improve 
project management processes, ensure quality project process management; quality 
assurance to ensure the continuous improvement of  quality management of  new 
product development projects; scientific project quality management approaches to 
help projects in terms of quality control and improvement. Quality management for 
other public projects set up and improved to provide a useful reference. 
 
 
Key Words: Project Quality Plan; Project Quality Improvement; Work Breakdown 
Structure Method 
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第 1 章  引言 
1.1  研究背景和意义 
近几年，我国工程机械行业发展速度飞快，年产值已远超发达国家，中国
工程机械制造行业已经成为全球制造行业的重要组成部分。随着中国加入了
WTO 组织，我国工程机械的出口量也逐年增加，但是，工程机械的质量与发达
国家相比仍然存在较大的差距，项目质量管理问题是主要的影响因素之一。 
项目质量是产品的生命，标志着社会物质文化水平、科学技术以及专业管
理水平是一个国家区别于其他国家的重要指标，也是其生存发展的立足之本。 
军工项目产品因其特殊用途和政治意义，对项目质量的要求更为严格。军
工企业项目质量管理水平对加强我国国防的意义非常重大。现阶段，军工项目
质量管理都进行了体制管理，根据上级部门的要求，将对需要的发展提出具体
的项目需求和项目周期的准则，由于涉及国家军工安全，因此，对于该项目有
极其严格的质量要求。由于军队的特殊性，军工企业必须提高至关重要的军事
项目品质管理，无论是从以往的惯例，所面临的环境条件和现实情况来看，军
工企业要提高项目的质量管理方法。 
另外，面对现代武器装备尤其是高精尖技术武器装备，越来越多的具备科
技含量高、结构比较复杂的特点，承制方要求的项目质量管理水平也更高。面
对日益激烈的市场竞争，军事和高技术武器装备的质量要求不断的提高，军事
产品制造单位也进一步提高项目质量意识和危机意识，项目质量管理承制方越
来越多的关注企业自身项目质量管理体系的运行和持续改进工作的推进。根据
项目要求，满足期望，是从事军品项质量管理的每一个企业都要研究的内容。 
ISO9000 质量管理体系标准对项目的定义为：由一组有起止日期的，相互
协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本、资源的
约束条件在内的规定要求的目标[1]。项目通常具有一次性、独特性、确定性、
临时组织、开放性和成本不可挽回性等属性。 
工程机械行业是高消耗行业，生产过程存在废铁、不良品物料、报废物料，
由于几年前钢铁原材料的价格的猛增，使得生产成本迅速上涨，且市场的需求
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量的迅速上涨，行业内公司投入增加，管理难度较大，且工程机械行业在国内
属于密集型产业，竞争力大。降低成本，提高产品的项目质量成为企业发展的
目标。项目管理不但可以提高企业的管理水平，而且可以使企业走向规范，其
项目管理的优势是可以节约资源、降低消耗、降低成本，项目管理已经成为未
来发展的趋势了[2]。 
本文通过A公司军品项目质量管理的各个环节当中存在的问题进行原因分
析，找出主要原因，重点解决在管理过程中存在的问题，结合项目管理方面的
相关知识分析、解决。 
1.2   研究的思路与内容 
1.2.1  论文研究的思路及方法 
本文根据项目管理知识、质量管理知识和 A 公司挖掘装载机军品项目质量
管理在试制阶段的实践经验，根据提出的该项目质量管理问题、原因分析和提
出改进方案的思路，通过 A 公司挖掘装载机军品项目质量管理中存在的问题，
运用项目管理、质量管理等相关知识进行问题的提出、分析，并针对性的提出
军品项目质量管理的改进方案。 
项目质量管理是项目管理的主要内容之一，其组成部分有：优化的质量方
针、质量计划、组织机构、项目过程中的活动以及相应的资源，包括为确保项
目能够满足质量需求所展开的过程和整体管理职能的所有活动[3]。我国军品制
造相关企业的质量管理工作开展的还不够完善，很多企业还处于基本达到满足
国家军用标准与初步实施企业质量管理政策的水平。如何使企业按照自己的项
目质量管理体系建立全面的量化评估，不断找出企业项目质量管理的缺陷和不
足，且有针对性明确质量改进的方向，实施连续和有效质量的提高，是一个需
要解决的问题。 
本文将从实际具体的军品项目质量管理问题入手，针对在军品承制过程中
的项目质量管理问题进行分析，提出具体的改进方案，希望对公司未来其他项
目质量管理工作提供参考。 
1.2.2  论文的结构 
     本论文共包括五部分内容(图 1.1)，概括如下： 
    第一部分：引言。对论文的研究背景和选题意义进行了概括性的说明，同
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